




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































郡 市 定 数 有権者数 投票者数 投票率
候 補 者 名 党 派 得 票 数 当 落
青 森 市 １人
◎田 中 藤次郎 憲 政 本 党 266票 当選
そ の 他 3票 落選
弘 前 市 ２人
◎石郷岡 文 吉 憲 政 本 党 146票 当選
◎蒲 田 広 憲 政 本 党 139票 当選
佐 藤 誠四郎 中 立 100票 落選
奈 良 誠之助 憲 政 党 33票 落選
東津軽郡 ３人
◎太 田 常 吉 憲 政 本 党 540票 当選
◎佐々木 儀 助 憲 政 本 党 494票 当選
◎桜 田 儀三郎 憲 政 本 党 468票 当選
白 鳥 鴻 彰 憲 政 党 415票 落選
村 谷 有 秀 憲 政 党 296票 落選
西津軽郡 ３人
◎長谷川 啓次郎 憲 政 本 党 523票 当選
◎市 田 彦 七 憲 政 本 党 521票 当選
◎月 永 長 蔵 憲 政 本 党 378票 当選
小 林 隼 人 憲 政 党 266票 落選
そ の 他 6票 落選
中津軽郡 ３人
◎高 杉 金 作 憲 政 本 党 695票 当選
◎木 村 竹 雄 憲 政 本 党 605票 当選
◎柳 田 治三郎 憲 政 党 478票 当選
寺 井 純 司 憲 政 党 461票 落選
南津軽郡 ５人
◎対 馬 以佐美 憲 政 本 党 648票 当選
◎水 木 惣左衛門 憲 政 本 党 616票 当選
◎工 藤 善太郎 憲 政 本 党 599票 当選
◎太 田 清 橘 憲 政 本 党 588票 当選
◎T 喜洋芽 憲 政 本 党 581票 当選
工 藤 策太郎 憲 政 党 360票 落選
三 上 尚 典 28票 落選
北津軽郡 ３人
◎三 上 忠 治 憲 政 党 643票 当選
◎古 坂 仁太郎 憲 政 党 627票 当選
◎小山内 鉄 弥 憲 政 本 党 573票 当選
佐々木 弘 造 憲 政 本 党 566票 落選
上 北 郡 ３人
◎江 渡 儀兵衛 憲 政 本 党 352票 当選
◎沼宮内 林 八 憲 政 本 党 186票 当選
◎植 西 居 完 中 立 182票 当選
佐 藤 鼎 三 憲 政 党 163票 落選
杉 山 克 巳 憲 政 党 98票 落選
下 北 郡 １人
◎佐 賀 清太郎 憲 政 本 党 48票 当選
そ の 他 4票 落選
三 戸 郡 ６人
◎江 渡 種 助 憲 政 本 党 406票 当選
◎関 春 茂 憲 政 本 党 296票 当選
◎諏訪内 源 司 憲 政 党 247票 当選
◎尾 形 及四郎 憲 政 党 240票 当選
◎石 橋 万 治 憲 政 本 党 205票 当選
◎川 勝 隆 邑 憲 政 本 党 204票 当選
遠 山 景 三 憲 政 本 党 197票 落選
加 賀 利 堯 憲 政 党 151票 落選
大 芦 梧 楼 憲 政 党 99票 落選
県 計 30人 23,790人 16,465人 69.21
青 森 市 １人 692人 562人 81.21
◎上 田 幸兵衛 憲 政 本 党 308票 当選
長谷川 茂 吉 公 友 会 248票 落選
そ の 他 2票 落選
弘 前 市 ２人 614人 300人 48.86
◎桜 庭 又 蔵 憲 政 本 党 148票 当選
◎石郷岡 文 吉 憲 政 本 党 141票 当選
そ の 他 2票 落選
東津軽郡 ３人 2,584人
◎竹 内 民 蔵 憲 政 本 党 661票 当選
◎白 鳥 策太郎 公 友 会 641票 当選
◎白 鳥 鴻 彰 公 友 会 636票 当選



































◎原 田 佐治郎 憲 政 本 党 678票 当選
◎広 田 牧 人 憲 政 本 党 671票 当選
◎長 内 則 昭 公 友 会 542票 落選
岸 太 公 友 会 636票 落選
中津軽郡 ３人
◎川 村 譲 公 友 会 625票 当選
◎高 杉 金 作 公 友 会 614票 当選
◎木 村 誠 一 憲 政 本 党 611票 当選
対 馬 小一郎 憲 政 本 党 547票 落選
南津軽郡 ５人
◎北 山 一 郎 憲 政 本 党 686票 当選
◎佐々木 磐 根 憲 政 本 党 675票 当選
◎竹 村 精 一 公 友 会 638票 当選
◎太 田 清 橘 公 友 会 607票 当選
◎前 田 忠 司 公 友 会 605票 当選
榊 喜洋芽 憲 政 本 党 598票 落選
北津軽郡 ３人 2,961人 2,335人 78.86
◎津 島 源右衛門 憲 政 本 党 897票 当選
◎平 山 為之助 憲 政 本 党 860票 当選
◎工 藤 万次郎 公 友 会 578票 当選
上 北 郡 ３人
◎漆 戸 潔 憲 政 本 党 391票 当選
◎野辺地 俊 夫 公 友 会 391票 当選
◎深 瀬 透 憲 政 本 党 239票 当選
佐 藤 鼎 三 公 友 会 票 落選
下 北 郡 １人
◎広 谷 六 郎 憲 政 本 党 38票 当選
佐 賀 清太郎 憲 政 本 党 36票 落選
三 戸 郡 ６人 5,594人 2,668人 47.69
◎関 春 茂 憲 政 本 党 507票 当選
◎臼 杵 善次郎 公 友 会 490票 当選
◎江 渡 種 助 憲 政 本 党 470票 当選
◎遠 山 景 三 公 友 会 457票 当選
◎川 勝 隆 邑 憲 政 本 党 382票 当選
◎小 坂 甚 督 公 友 会 353票 当選
県 計 30人 24,334人 18,268人 75.07
◎長谷川 茂 吉 公 友 会 238票 当選
川 口 栄之進 15票 落選
そ の 他 11票 落選
弘 前 市 ２人 573人
◎石郷岡 文 吉 憲 政 本 党 281票 当選
◎桜 庭 又 蔵 憲 政 本 党 281票 当選
そ の 他 6票 落選
東津軽郡 ３人 2,715人
◎堀 谷 紋 助 憲 政 本 党 848票 当選
◎桜 田 文 吉 憲 政 本 党 632票 当選
◎白 鳥 鴻 彰 公 友 会 624票 当選
原 子 彦太郎 公 友 会 568票 落選
西津軽郡 ３人
◎原 田 豊太郎 憲 政 本 党 840票 当選
◎広 田 牧 人 憲 政 本 党 815票 当選
◎山 内 佐五兵衛 公 友 会 605票 落選
長 内 則 昭 公 友 会 499票 落選
そ の 他 8票 落選
中津軽郡 ３人
◎大 高 喜八郎 憲 政 本 党 828票 当選
◎対 馬 小一郎 憲 政 本 党 808票 当選
◎加 藤 長 章 公 友 会 683票 当選
高 杉 金 作 公 友 会 547票 落選
南津軽郡 ５人
◎北 山 一 郎 憲 政 本 党 968票 当選
◎佐々木 磐 根 憲 政 本 党 966票 当選
◎栗 林 豊次郎 公 友 会 858票 当選
◎対 馬 瑄太郎 憲 政 本 党 828票 当選
◎太 田 清 橘 公 友 会 630票 当選
北津軽郡 ３人 2,652票
◎三 上 忠 治 公 友 会 954票 当選
◎古 川 市三郎 憲 政 本 党 879票 当選
◎阿 部 武智雄 憲 政 本 党 809票 当選
上 北 郡 ３人 1,552票
◎野 村 新八郎 憲 政 本 党 397票 当選
◎浜 中 末 吉 公 友 会 394票 当選
◎鈴 木 武登馬 憲 政 本 党 357票 当選
今 泉 秀 雄 公 友 会 327票 落選
下 北 郡 １人
◎佐 賀 清太郎 憲 政 本 党 43票 当選
山 本 八三郎 2票 当選
青 森 市 ２人 725人 545人 75.17






三 戸 郡 ５人 3,643人
◎浅 水 礼次郎 憲 政 本 党 776票 当選
◎岩 山 高 允 憲 政 本 党 741票 当選
◎山 口 禎 造 公 友 会 731票 当選
◎江 渡 種 助 憲 政 本 党 648票 当選
◎石 橋 直三郎 公 友 会 591票 当選
冨 田 善 作 87票 落選
そ の 他 3票 落選
県 計 30人 29,670人 21,769人 73.37
◎佐々木 磐 根 政友会(旧国民党) 534票 当選
そ の 他 3票 落選
北津軽郡 ３人 3,027人 2,548人 84.18
◎成 田 治 政友会(旧政友会) 867票 当選
◎原 治兵衛 政友会(旧国民党) 861票 当選
◎阿 部 武智雄 政友会(旧国民党) 810票 当選
そ の 他 2票 落選
上 北 郡 ３人
◎浜 中 末 吉 政友会(旧政友会) 858票 当選
◎今 泉 秀 雄 政友会(旧政友会) 717票 当選
◎小笠原 耕 一 政友会(旧国民党) 581票 当選
漆 戸 潔 政友会(旧国民党) 520票 落選
下 北 郡 ２人
◎広 谷 六 郎 政友会(旧国民党) 123票 当選
◎河 野 栄 蔵 政友会(旧国民党) 106票 当選
山 本 八三郎 政友会(旧国民党) 44票 落選
そ の 他 5票 落選
三 戸 郡 ６人
◎遠 山 景 三 政友会(旧政友会) 852票 当選
◎関 春 茂 政友会(旧国民党) 799票 当選
◎江 渡 種 助 政友会(旧国民党) 701票 当選
◎中 島 武 兵 政友会(旧政友会) 538票 当選
◎戸 来 秀 足 政友会(旧政友会) 478票 当選
浅 水 礼次郎 政友会(旧国民党) 438票 落選
県 計 30人 29,351人 20,935人 71.33
青 森 市 ２人 929人 831人 89.45
◎北 山 一 郎 立憲政友会 336票 当選
◎渋 谷 水 穂 中 正 会 272票 当選
梅 村 大 立憲政友会 216票 落選
弘 前 市 ２人 890人
◎佐 藤 要 一 中 正 会 364票 当選
◎三 上 直 吉 立憲同志会 305票 当選
石郷岡 文 吉 立憲政友会 212票 落選
そ の 他 4票 落選
東津軽郡 ３人 2,237人
◎小 泉 辰之助 立憲政友会 870票 当選
◎桜 田 文 吉 立憲同志会 638票 当選
◎奥 崎 甚 吉 立憲政友会 632票 当選
青 森 市 ２人
◎松 森 豊 政友会(旧政友会) 194票 当選
◎久 保 儀兵衛 中 立 187票 当選
北 谷 竹次郎 政友会(旧政友会) 121票 落選
川 口 栄之進 政友会(旧政友会) 21票 落選
そ の 他 5票 落選
弘 前 市 ２人 425票
◎三 上 直 吉 政友会(旧国民党) 220票 当選
◎佐 藤 才 八 政友会(旧国民党) 194票 当選
そ の 他 6票 落選
東津軽郡 ３人 2,770人
◎奥 崎 義 郎 政友会(旧政友会) 787票 当選
◎川 村 茂 資 政友会(旧国民党) 756票 当選
◎奥 崎 嘉 作 政友会(旧国民党) 666票 当選
飯 島 莞 爾 政友会(旧政友会) 501票 落選
そ の 他 5票 落選
西津軽郡 ３人
◎葛 西 末 吉 政友会(旧国民党) 936票 当選
◎岸 太 政友会(旧政友会) 593票 当選
◎三 橋 忠 造 政友会(旧国民党) 588票 当選
中津軽郡 ３人
◎笹 森 栄 政友会(旧政友会) 839票 当選
◎岩 谷 吉太郎 政友会(旧国民党) 712票 当選
◎木 村 喜代司 政友会(旧国民党) 675票 当選
竹 内 寅次郎 中津軽郡倶楽部 553票 落選
南津軽郡 ４人
◎今 井 仁右衛門 政友会(旧政友会) 866票 当選
◎佐 藤 信 政友会(旧政友会) 689票 当選



































◎七 戸 稜七郎 立憲政友会 1,102票 当選
◎葛 西 政五郎 立憲政友会 912票 当選
◎三 橋 忠 造 立憲同志会 631票 当選
中津軽郡 ３人 2,583人
◎竹 内 寅次郎 立憲同志会 751票 当選
◎笹 森 栄 立憲政友会 737票 当選
◎藤 田 重太郎 立憲同志会 705票 当選
笹 衛之進 立憲政友会 331票 落選
南津軽郡 ４人
◎幸 田 健 作 立憲同志会 1,037票 当選
◎宇 野 勇 作 立憲政友会 1,004票 当選
◎鳴 海 長左衛門 立憲政友会 906票 当選
◎佐々木 磐 根 立憲政友会 890票 当選
油 川 貞 憲 立憲同志会 830票 落選
北津軽郡 ３人 2,630人
◎阿 部 武智雄 立憲政友会 958票 当選
◎北 畠 徳 本 立憲政友会 931票 当選
◎奈 良 七五郎 北津軽郡革新会 729票 当選
古 川 市三郎 1票 落選
上 北 郡 ３人
◎小笠原 耕 一 立憲政友会 702票 当選
◎今 泉 秀 雄 立憲政友会 632票 当選
◎浜 中 末 吉 立憲政友会 607票 当選
千 葉 喜代美 立憲同志会 587票 落選
下 北 郡 ２人 472人
◎河 野 栄 蔵 立憲政友会 232票 当選
◎山 本 八三郎 立憲政友会 189票 当選
広 谷 六 郎 立憲政友会 50票 落選
三 戸 郡 ６人 3,741人
◎遠 山 景 三 立憲政友会 870票 当選
◎田 中 実 立憲政友会 708票 当選
◎江 渡 種 助 立憲政友会 577票 当選
◎北 村 稔 立憲同志会 557票 当選
◎関 春 茂 立憲同志会 521票 当選
◎田 島 祐 博 立憲同志会 451票 当選
県 計 31人 27,953人 23,430人 83.82
◎淡 谷 忠 蔵 憲 政 会 337票 当選
◎村 本 良 助 立憲政友会 314票 当選
松 森 豊 立憲政友会 250票 落選
そ の 他 1票 落選
弘 前 市 １人 1,049人 926人 88.27
◎佐 藤 要 一 中 立 484票 当選
佐 藤 英 司 立憲政友会 436票 落選
東津軽郡 ３人 3,261人 2,769人 84.91
◎川 村 常 吉 憲 政 会 942票 当選
◎小 泉 辰之助 立憲政友会 915票 当選
◎辻 村 善 雄 立憲政友会 881票 当選
そ の 他 2票 落選
西津軽郡 ３人 3,526人 2,953人 83.75
◎川 村 亨 立憲政友会 1,086票 当選
◎長谷川 義 立憲政友会 970票 当選
◎長 内 長五郎 憲 政 会 805票 当選
そ の 他 11票 落選
中津軽郡 ４人 3,057人 2,901人 94.90
◎加 藤 練 治 立憲政友会 837票 当選
◎笹 衛之進 立憲政友会 745票 当選
◎藤 田 重太郎 憲 政 会 644票 当選
◎竹 内 巍 助 立憲政友会 602票 当選
南津軽郡 ４人 5,201人 4,493人 86.39
◎成 田 富太郎 立憲政友会 1,158票 当選
◎田 中 藤三郎 立憲政友会 1,146票 当選
◎佐々木 磐 根 立憲政友会 1,119人 当選
◎鳴 海 長左衛門 立憲政友会 1,020票 当選
須々田 孫九郎 19票 落選
北津軽郡 ３人 3,285人 2,870人 87.37
◎成 田 治 立憲政友会 1,006票 当選
◎長 尾 角左衛門 立憲政友会 962票 当選
◎傍 島 柾之助 立憲政友会 870票 当選
木 村 長 吉 15票 落選
上 北 郡 ４人 3,700人 3,441人 93.00
◎成 田 徳太郎 立憲政友会 777票 当選
◎杉 山 久之丞 立憲政友会 716票 当選
◎小笠原 耕 一 立憲政友会 677票 当選
◎今 泉 秀 雄 立憲政友会 456票 当選
馬 場 繁 樹 憲 政 会 401票 落選
下 北 郡 ２人 783人 541人 69.09
◎河 野 栄 蔵 立憲政友会 317票 当選
◎山 本 八三郎 立憲政友会 217票 当選





三 戸 郡 ６人 6,791人 4,697人 69.17
◎志 賀 治 助 立憲政友会 1,191票 当選
◎村 尾 由 郎 立憲政友会 882票 当選
◎遠 山 景 三 立憲政友会 832票 当選
◎石 橋 万 治 立憲政友会 688票 当選
◎山 内 亮 憲 政 会 610票 当選
◎今 渕 正 苗 憲 政 会 451票 当選
そ の 他 7票 落選
県 計 32人 31,750人 26,505人 83.48
成 田 匡之進 憲 政 会 1,489票 落選
幸 田 健 作 憲 政 会 224票 落選
北津軽郡 ３人 7,547人 6,676人 88.46
◎成 田 治 中 立 2,098票 当選
◎工 藤 五三郎 立憲政友会 1,557票 当選
◎奈 良 七五郎 立憲政友会 1,512票 当選
木 村 長 吉 中 立 1,376票 落選
そ の 他 7票 落選
上 北 郡 ４人 8,451人 7,053人 83.46
◎小笠原 耕 一 立憲政友会 1,628票 当選
◎盛 田 徳太郎 立憲政友会 1,536票 当選
◎杉 山 久之丞 立憲政友会 1,484票 当選
◎蛯 名 英 一 立憲政友会 1,292票 当選
馬 場 繁 樹 憲 政 会 1,013票 落選
下 北 郡 ２人 2,299人
◎河 野 栄 蔵 立憲政友会 1,316票 当選
◎山 本 八三郎 立憲政友会 785票 当選
飯 島 莞 爾 憲 政 会 96票 落選
相 馬 謙 次 中 立 38票 落選
三 戸 郡 ６人 10,334人
◎山 内 亮 憲 政 会 2,034票 当選
◎佐々木 伝次郎 立憲政友会 1,384票 当選
◎近 藤 喜 衛 立憲政友会 1,278票 当選
◎志 賀 治 助 立憲政友会 1,272票 当選
◎神 田 重 雄 立憲政友会 1,234票 当選
◎田 島 三太郎 憲 政 会 1,213票 当選
中 村 熊 寿 立憲政友会 1,162票 落選
鈴 木 惣 吉 中 立 561票 落選
県 計 30人 71,338人 61,154人 85.72
青 森 市 ３人 10,783人 7,585人 70.34
◎加 賀 秀 雄 立憲政友会 2,035票 当選
◎梅 村 大 立憲政友会 1,841票 当選
◎和 田 喜太郎 立憲民政党 1,670票 当選
吹 田 詮三郎 立憲民政党 1,648票 落選
中 浦 秀 蔵 労働農民党 240票 落選
弘 前 市 ２人 5,305人 4,270人 80.49
◎長 尾 富士麗 立憲民政党 1,908票 当選
◎桜 田 清 芽 立憲政友会 1,831票 当選
中 村 貞 三 中 立 423票 落選
東津軽郡 ３人 − − −
青 森 市 ２人 2,288人
◎淡 谷 忠 蔵 憲 政 会 891票 当選
◎加 賀 秀 雄 立憲政友会 771票 当選
今 泉 秀 雄 立憲政友会 579票 落選
吹 田 詮三郎 13票 落選
弘 前 市 １人 2,365人
◎近 藤 東 助 立憲政友会 1,276票 当選
佐 藤 要 一 憲 政 会 1,070票 落選
そ の 他 9票 落選
東津軽郡 ３人 6,520人
◎小 泉 辰之助 立憲政友会 2,538票 当選
◎辻 村 善 雄 中 立 1,449票 当選
◎山 本 寛 一 憲 政 会 1,254票 当選
川 田 市治郎 立憲政友会 1,137票 落選
熊 井 勘兵衛 37票 落選
そ の 他 17票 落選
西津軽郡 ３人 7,804人 6,561人 84.07
◎七 戸 稜七郎 立憲政友会 2,397票 当選
◎川 村 亨 立憲政友会 2,342票 当選
◎小 関 吉 弥 憲 政 会 1,673票 当選
中津軽郡 ２人 6,469人 6,036人 93.31
◎成 田 勇 作 立憲政友会 2,174票 当選
◎高 杉 平 治 立憲政友会 1,947票 当選
小山内 徳 進 中 立 1,750票 落選
南津軽郡 ４人 11,718人 10,942人 93.38
◎鳴 海 長左衛門 中 立 2,043票 当選
◎前 田 蔵 吉 立憲政友会 1,910票 当選
◎長谷川 信太郎 立憲政友会 1,898票 当選
◎田 中 初太郎 立憲政友会 1,692票 当選

































◎田 辺 憲 一 立憲政友会 無 投 票 当選
◎牧 野 逸 蔵 立憲政友会 無 投 票 当選
◎長 内 健 蔵 立憲民政党 無 投 票 当選
西津軽郡 ３人 − − −
◎川 村 亨 立憲政友会 無 投 票 当選
◎長谷川 義 立憲政友会 無 投 票 当選
◎小 関 吉 弥 立憲民政党 無 投 票 当選
中津軽郡 ３人 − − −
◎高 杉 平 治 立憲政友会 無 投 票 当選
◎成 田 勇 作 立憲政友会 無 投 票 当選
◎松 木 純一郎 立憲民政党 無 投 票 当選
南津軽郡 ４人 21,305人 19,114人 89.72
◎前 田 静 賢 立憲政友会 4,235票 当選
◎成 田 匡之進 立憲民政党 4,039票 当選
◎成 田 哲 郎 立憲政友会 3,610票 当選
◎福 士 永一郎 立憲政友会 3,264票 当選
鳴 海 長左衛門 立憲政友会 3,190票 落選
泉 武 夫 労働農民党 423票 落選
北津軽郡 ３人 14,289人 12,391人 86.72
◎津 島 文 治 立憲政友会 3,441票 当選
◎成 田 治 立憲政友会 2,974票 当選
◎長 尾 角左衛門 立憲政友会 2,917票 当選
増 田 貢 立憲民政党 1,915票 落選
外 崎 千代吉 青 年 連 盟 942票 落選
上 北 郡 ４人 19,300人 15,282人 79.18
◎小笠原 八十美 立憲政友会 3,851票 当選
◎杉 山 久之丞 立憲政友会 2,042票 当選
◎伊 藤 吉五郎 立憲民政党 2,018票 当選
◎小 原 第 吉 立憲政友会 1,782票 当選
中 村 理 蔵 立憲民政党 1,543票 落選
蛯 名 英 一 立憲政友会 1,378票 落選
馬 場 繁 樹 立憲民政党 707票 落選
今 泉 秀 雄 立憲政友会 689票 落選
浪 岡 貞次郎 日本農民党 606票 落選
鷹 山 生是仁 中 立 237票 落選
下 北 郡 ２人 9,165人 6,347人 69.25
◎白 浜 政太郎 立憲民政党 2,674票 当選
◎山 本 八三郎 立憲政友会 1,944票 当選
八 谷 理之助 立憲政友会 1,635票 落選
三 戸 郡 ６人 29,721人 22,047人 74.18
◎三 浦 種 良 立憲政友会 3,545票 当選
◎遠 山 景 雄 立憲政友会 3,484票 当選
◎神 田 重 雄 立憲政友会 2,908票 当選
◎松 尾 節 三 立憲政友会 2,893票 当選
青 森 市 ３人 12,924人 11,108人 85.95
◎和 田 喜太郎 立憲民政党 2,537票 当選
◎吹 田 詮三郎 立憲民政党 2,320票 当選
◎梅 村 大 立憲政友会 2,086票 当選
加 賀 秀 雄 立憲政友会 2,052票 落選
浅 井 潔 立憲民政党 1,502票 落選
中 浦 秀 蔵 全国労農大衆党 305票 落選
弘 前 市 ２人 6,936人 6,177人 89.06
◎桜 田 清 芽 立憲政友会 2,203票 当選
◎竹 内 助 七 立憲民政党 1,422票 当選
長 尾 富士麗 立憲民政党 1,420票 落選
大 山 岩 美 立憲民政党 1,028票 落選
八 戸 市 ２人 9,182人 7,327人 79.80
◎遠 山 景 雄 立憲政友会 2,483票 当選
◎岩 崎 恒 哉 立憲民政党 2,134票 当選
山 浦 武 夫 立憲政友会 1,762票 落選
西 村 菊次郎 全国労農大衆党 599票 落選
吉 田 寛 中 立 216票 落選
東津軽郡 ３人 15,908人 13,846人 87.04
◎田 中 吉 松 立憲民政党 1,869票 当選
◎木 村 市 蔵 立憲政友会 1,779票 当選
◎小 泉 辰之助 立憲政友会 1,700票 当選
辻 村 理兵衛 立憲政友会 1,651票 落選
田 辺 憲 一 立憲政友会 1,615票 落選
渡 辺 繁 一 立憲民政党 1,548票 落選
神 秀 吉 立憲民政党 1,527票 落選
牧 野 逸 蔵 中 立 1,152票 落選
天 内 重 一 立憲民政党 816票 落選
西津軽郡 ３人 14,260人 12,711人 89.14
◎山 内 佐四郎 立憲政友会 3,771票 当選
◎小 関 吉 弥 立憲民政党 3,112票 当選
◎大 高 桂 洲 立憲政友会 2,968票 当選
蛯 名 康 親 立憲民政党 2,723票 落選
中津軽郡 ３人 12,970人 11,898人 91.73
◎三 上 義 三 立憲政友会 3,480票 当選
◎山 内 亮 立憲民政党 2,801票 当選
◎川 崎 七五郎 立憲民政党 2,566票 当選
田 島 三太郎 立憲民政党 1,938票 落選
大久保 弥三郎 立憲政友会 1,189票 落選
北 村 金四郎 日本労農党 250票 落選





◎高 杉 隆 治 立憲政友会 3,013票 当選
◎藤 田 重太郎 立憲民政党 2,862票 当選
松 木 純一郎 立憲民政党 2,031票 落選
泉 武 夫 全国労農大衆党 205票 落選
南津軽郡 ４人 22,603人 20,940人 92.64
◎長 内 健 栄 立憲民政党 4,303票 当選
◎福 士 永一郎 立憲政友会 4,095票 当選
◎西 谷 寿 朗 立憲政友会 3,690票 当選
◎宇 野 清一郎 立憲政友会 3,688票 当選
成 田 匡之進 立憲民政党 3,529票 落選
柴 田 久次郎 全国労農大衆党 855票 落選
野 呂 鉄 弥 中 立 233票 落選
北津軽郡 ３人 15,279人 13,990人 91.56
◎渋 谷 文 男 立憲民政党 3,785票 当選
◎佐々木 哲 造 立憲民政党 3,438票 当選
◎成 田 治 立憲政友会 3,414票 当選
長 尾 角左衛門 立憲政友会 3,249票 落選
上 北 郡 ４人 20,592人 18,095人 87.87
◎伊 藤 福 平 立憲民政党 4,230票 当選
◎小 原 平右衛門 立憲民政党 3,959票 当選
◎小笠原 八十美 立憲政友会 3,776票 当選
◎杉 山 久之丞 立憲政友会 3,146票 当選
大 坂 七 郎 立憲民政党 2,865票 落選
下 北 郡 ２人 − − −
◎山 本 八三郎 立憲政友会 無 投 票 当選
◎白 浜 政太郎 立憲民政党 無 投 票 当選
三 戸 郡 ４人 21,722人 18,078人 83.22
◎金 沢 慶 蔵 立憲政友会 4,355票 当選
◎夏 堀 源太郎 立憲民政党 4,042票 当選
◎三 浦 道太郎 立憲民政党 3,512票 当選
◎松 尾 節 三 立憲政友会 2,997票 当選
田 島 三太郎 立憲民政党 2,772票 落選
柴 田 義 男 全日本農民組合 99票 落選
県 計 33人 152,376人 134,170人 88.05
林 豊次郎 立憲民政党 429票 落選
弘 前 市 ２人 7,050人 5,886人 83.49
◎桜 田 清 芽 立憲政友会 2,166票 当選
◎清 藤 唯 七 立憲民政党 1,755票 当選
平 川 力 興国同志会 1,453票 落選
福 山 真 兆 立憲民政党 417票 落選
八 戸 市 ２人 10,344人 7,606人 73.53
◎山 浦 武 夫 立憲政友会 2,722票 当選
◎近 藤 喜 一 立憲政友会 1,834票 当選
大久保 万 吉 立憲民政党 1,754票 落選
武 藤 勝 美 中 立 655票 落選
鈴 木 惣 吉 立憲民政党 525票 落選
東津軽郡 ３人 16,493人 12,776人 77.46
◎辻 村 理兵衛 立憲政友会 2,051票 当選
◎小 泉 辰之助 中 立 1,761票 当選
◎牧 野 逸 蔵 中 立 1,672票 当選
田 中 吉 松 立憲民政党 1,668票 落選
山 本 寛 一 立憲民政党 1,524票 落選
吉 沢 喜之助 立憲政友会 1,488票 落選
淡 谷 悠 蔵 無 産 党 1,475票 落選
渡 辺 繁 一 立憲民政党 872票 落選
中 川 功 中 立 136票 落選
西津軽郡 ３人 15,085人 12,092人 80.16
◎菊 谷 亀 吉 立憲政友会 2,848票 当選
◎小 関 吉 弥 立憲民政党 2,806票 当選
◎長 内 長五郎 立憲民政党 2,787票 当選
長谷川 喜世寿 立憲政友会 2,136票 落選
竹 内 俊 吉 中 立 1,397票 落選
中津軽郡 ３人 13,918人 10,849人 77.95
◎成 田 清太郎 立憲政友会 3,565票 当選
◎笹 森 栄 立憲政友会 2,581票 当選
◎藤 田 重太郎 立憲民政党 2,386票 当選
高 杉 隆 治 立憲政友会 2.075票 落選
南津軽郡 ４人 23,856人 20,185人 84.61
◎福 士 永一郎 立憲政友会 4,716票 当選
◎西 谷 寿 朗 立憲政友会 4,377票 当選
◎成 田 匡之進 立憲民政党 3,616票 当選
◎長 内 健 栄 立憲民政党 3,084票 当選
佐々木 磐 根 立憲政友会 2,195票 落選
柴 田 久次郎 中 立 1,664票 落選
北津軽郡 ３人 16,482人 14,084人 85.45
◎津 島 文 治 立憲政友会 2,371票 当選
◎成 田 治 立憲政友会 2,397票 当選
◎外 崎 千代吉 中 立 2,156票 当選
青 森 市 ３人 15,118人 11,970人 79.18
◎和 田 喜八郎 立憲民政党 2,898票 当選
◎石 館 喜久造 立憲民政党 2,122票 当選
◎千 葉 伝 蔵 立憲政友会 1,986票 当選
山 崎 岩 男 中 立 1,778票 落選
中 村 菊 三 中 立 1,347票 落選





























秋 田 喜十郎 立憲政友会 1,998票 落選
佐々木 哲 造 立憲民政党 1,698票 落選
渋 谷 文 男 立憲民政党 1,456票 落選
三 和 精 一 中 立 732票 落選
上 北 郡 ４人 22,296人 17,320人 77.68
◎小笠原 八十美 立憲政友会 5,034票 当選
◎川 崎 新兵衛 立憲民政党 2,558票 当選
◎西 村 豊 寿 立憲政友会 2,164票 当選
◎町 屋 定 家 立憲政友会 1,873票 当選
浜 中 末 吉 立憲民政党 1,862票 落選
伊 藤 福 平 立憲民政党 1,697票 落選
杉 山 久之丞 立憲政友会 1,334票 落選
佐々木 喜代治 立憲民政党 552票 落選
下 北 郡 ２人 11,285人 7,630人 67.61
◎河 野 栄 蔵 立憲政友会 2,852票 当選
◎森 又四郎 立憲政友会 2,669票 当選
戸 来 健次郎 立憲民政党 2,242票 落選
三 戸 郡 ４人 22,745人 16,969人 74.61
◎金 沢 慶 蔵 立憲政友会 2,785票 当選
◎大 島 勇太郎 立憲民政党 2,138票 当選
◎松 尾 節 三 立憲政友会 2,062票 当選
◎三 浦 道太郎 立憲民政党 1,898票 当選
川守田 富 弥 立憲政友会 1,810票 落選
夏 堀 源太郎 立憲民政党 1,706票 落選
久 保 藤一郎 立憲政友会 1,604票 落選
田 島 三太郎 立憲民政党 1,155票 落選
工 藤 清 吾 中 立 691票 落選
中 村 保太郎 立憲民政党 474票 落選
馬 渡 駿一郎 中 立 206票 落選
穂 積 潔 志 中 立 179票 落選
県 計 33人 174,672人 137,367人 78.64
青 森 市 ４人 16,234人 12,055人 74.26
◎山 崎 岩 男 立憲政友会 2,269票 当選
◎和 田 喜八郎 東 方 会 2,193票 当選
◎大 沢 喜代一 中 立 1,763票 当選
◎横 山 実 中 立 1,653票 当選
箱 崎 吉次郎 立憲民政党 1,390票 落選
小田切 政 信 立憲民政党 1,197票 落選
秋 谷 良之助 東 方 会 745票 落選
岡 本 喜 作 立憲政友会 658票 落選
弘 前 市 ２人 7,692人 6,288人 81.75
◎桜 田 清 芽 立憲政友会 1,717票 当選
◎清 藤 唯 七 立憲民政党 1,601票 当選
平 川 力 革 新 党 1,526票 落選
柏 幸治郎 中 立 1,003票 落選
杉 沼 秀 七 社会大衆党 378票 落選
八 戸 市 ２人 10,995人 6,461人 58.76
◎山 浦 武 夫 中 立 1,811票 当選
◎近 藤 喜 一 立憲政友会 1,725票 当選
西 村 菊次郎 社会大衆党 1,500票 落選
鈴 木 惣 吉 立憲民政党 1,343票 落選
東津軽郡 ３人 16,140人 10,325人 63.97
◎田 中 吉 松 立憲民政党 2,781票 当選
◎岸 井 栄知雄 立憲政友会 1,765票 当選
◎中 村 隆 一 立憲政友会 1,645票 当選
近 藤 清 吉 立憲政友会 1,584票 落選
山 本 寅之助 立憲民政党 1,375票 落選
野 呂 鉄 弥 立憲養正会 357票 落選
青 木 三千郎 中 立 0票 落選
西津軽郡 ３人 17,496人 11,630人 66.47
◎増 田 清 教 立憲政友会 2,008票 当選
◎長 内 長五郎 立憲民政党 1,983票 当選
◎菊 谷 亀 吉 中 立 1,946票 当選
竹 内 俊 吉 中 立 1,878票 落選
小 関 吉 弥 立憲民政党 1,563票 落選
北 沢 潜 立憲政友会 1,028票 落選
藤 田 毅 立憲政友会 977票 落選
中津軽郡 ３人 13,287人 9,866人 74.25
◎藤 田 重太郎 立憲民政党 3,220票 当選
◎佐 藤 多 市 立憲政友会 2,771票 当選
◎高 杉 隆 治 立憲政友会 2,250票 当選
小山内 徳 進 立憲政友会 1,468票 落選
南津軽郡 ５人 24,440人 20,454人 83.69
◎長 内 健 栄 立憲民政党 3,229票 当選
◎西 谷 寿 朗 立憲政友会 2,452票 当選
◎外 川 清 司 立憲政友会 2,351票 当選
◎鈴 木 清四郎 立憲政友会 2,222票 当選
◎成 田 匡之進 立憲民政党 2,048票 当選
福 士 永一郎 中 立 1,936票 落選
柴 田 久次郎 社会大衆党 1,854票 落選
山 内 敏 英 立憲政友会 1,750票 落選
大 平 貞 蔵 中 立 1,725票 落選
海老名 竹 一 立憲民政党 647票 落選
北津軽郡 ３人 16,704人 13,106人 78.46
◎秋 田 喜十郎 立憲政友会 3,769票 当選
◎斎 藤 俊 治 立憲政友会 3,758票 当選
◎三 上 武 雄 立憲政友会 2,331票 当選
佐々木 哲 造 立憲民政党 2,278票 落選





上 北 郡 ４人 23,016人 16,472人 71.57
◎井 関 友 彦 立憲政友会 2,588票 当選
◎戸 館 康一郎 立憲政友会 2,243票 当選
◎中 野 吉太郎 立憲民政党 2,184票 当選
◎大 坂 七 郎 立憲民政党 2,140票 当選
伊 藤 福 平 立憲民政党 1,955票 落選
西 村 豊 寿 立憲政友会 1,858票 落選
深 堀 善次郎 中 立 1,355票 落選
町 屋 定 家 立憲政友会 1,341票 落選
橋 本 真 輔 中 立 544票 落選
下 北 郡 ２人 11,891人 7,871人 66.19
◎中 島 清 助 立憲政友会 3,135票 当選
◎河 野 栄 蔵 立憲政友会 2,474票 当選
白 浜 政太郎 立憲民政党 2,144票 落選
三 戸 郡 ４人 22,885人 15,418人 67.37
◎金 沢 慶 蔵 立憲政友会 2,216票 当選
◎小 坂 甚一郎 立憲政友会 2,212票 当選
◎柳 沢 豊 吉 立憲民政党 2,063票 当選
◎工 藤 清 吾 立憲政友会 1,864票 当選
市 沢 安 恵 立憲政友会 1,644票 落選
三 浦 道太郎 立憲民政党 1,560票 落選
田 中 清 文 立憲政友会 1,257票 落選
松 尾 忠 治 立憲民政党 860票 落選
三 浦 益 三 立憲政友会 739票 落選
穂 積 潔 志 立憲政友会 733票 落選
県 計 35人 180,780人 129,946人 71.88
【党派別当選者数】
選挙実施 定数 第 一 党 第 二 党 そ の 他
第13回 明治32年 30人 憲 政 本 党 24人(80.0%）憲 政 党 5人(16.7%）中立１人
第14回 明治36年 30人 憲 政 本 党 17人(56.7%）公 友 会 13人(43.3%）
第15回 明治40年 30人 憲 政 本 党 19人(63.3%）公 友 会 10人(33.3%）中立１人
第16回 明治44年 30人 立憲政友会 29人(96.7%） 中立１人
第17回 大正４年 31人 立憲政友会 19人(61.3%）立憲同志会 9人(29.0%）中正会２人、北津軽郡革新会１人
第18回 大正８年 32人 立憲政友会 25人(78.1%）憲 政 会 6人(18.8%）中立１人
第19回 大正12年 30人 立憲政友会 22人(73.3%）憲 政 会 5人(16.7%）中立３人
第20回 昭和２年 33人 立憲政友会 23人(69.7%）立憲民政党 10人(30.3%）
第21回 昭和６年 33人 立憲政友会 18人(54.5%）立憲民政党 15人(45.5%）
第22回 昭和10年 33人 立憲政友会 19人(57.6%）立憲民政党 11人(33.3%）中立３人
第23回 昭和14年 35人 立憲政友会 21人(60.0%）立憲民政党 9人(25.7%）東方会１人、中立４人
︵
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